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ABONAMENTUL 
i'entrn Anstro-Ungarla : 
je un an 20 cor. pe Va 
an 10 cor.; pe V* de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
N-ril de Duminecii pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru România şl 
străinătate pe an : 
40 franci. 
Mannscripte nu ee napolază 
POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, Peak Ferencg-n. Nr 8 
INSERŢIUNILE ; 
de nn şir garmond: priant 
dată 14 bani; a dona оагй 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publleaţiune. 
Atât abonamentele cât si 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nn se 
primesc. 
Cele 10 milioane 
de Maghiari!... 
(S) Am vorbit în numërul de erî al 
ziarului nostru despre recensămentul 
populaţiei din Ungaria, relevând bu­
curia ce a cuprins pe „patrioţ i" la 
vederea cifrelor presentate de Servi­
ciul statistic asupra conscripţiuneî. 
B mare bucuria şoviniştilor, ca 
„s'a sporit" peste aşteptare numërul 
elementului „singur alcătuitor", lucru 
pe care înso ziarele prea s'au grăbit să-1 
constate prin conjecturi puţin temei­
nice, prevenind resultatul positiv care 
se va publica amănunţit şi în între­
gime abea în raportul complect al Ser­
v i c i u l u i statistic al ţării. 
Nu este însă generală bucuria 
aceasta în presa maghiară, căci în­
tâmplător s'a găsit un ziar, care mal 
puţin săltăreţ şi cu mal multă serio-
sitate ocupându-se de chestie, Hazánk, 
In recentul sèu numër la loc de frunte 
apune următoarele : 
Nu lipsesc punctele negre. Comita­
tele Ung, Maramureş, Bereg şi Sabolcî 
numai imigrărei pot mulţumi sporul po­
por aţiunti lor. In Ardeal, Valahii, în 
ïïunedoara şi Bistriţa-Nă&eud, întreit 
s'au înmulţit faţă cu Secuii din Trei-
Hcaune. Dincolo de Dunăre, delà Abauj 
până la Pojon, comitatele au rëmas, cu 
una sau doue escepţiuni, inferioare cal­
culului mediu din toată ţara. Baci, Ti­
miş şi Torontal, comitate vestite odini­
oară prin productivitate, s'au ridicat în­
grozitor de puţin. M>dia p/ntru 10 ani 
în Torontal este de 2.75 la sută. 
Intru cât priveşte argumentul şo-
vinist, că creşterea poporaţiunel din 
oraşe însemnează o creştere, o înmul­
ţire a maghiarimel, — eată cum îl 
scoate de pe obraz Нагапк vălul fer­
mecat al halucinaţiei : 
I Oraşele Ungariei atrag prisosul pro­
vinciei, dar în cele mai multe caşuri 
de tot nu se pot desvolta într'atâta ca 
să devină adevărate oraşe. Intre zidu­
rile lor îşi caută adăpost, pane, prole-
lariatul. Ce e drept caută mântuire şi 
în străinătate. In anii din urmă cu 
nuit mai grav se presintă chestiunea de 
át înainte; încât dacă starea de lucruri 
m se va schimba, în câţi-va ani ajun­
am ca sporul să-l vedem egal cu imi­
tările. Prisosul de naşteri ni-l înghite 
România şi ţările de peste mări. 
Aceasta e situaţia de care abea un 
jir de pêr ne desparte şi care este iden­
tică cu decadenţa. Căci lepădăturile din 
Шірга numai ca numër vor puté com­
pensa deficitul; în privinţa morală şi 
plitică — nici-odată. 
In comparaţie cu sporul popora-
ţiel altor state, procentele sporului 
din Ungaria în curs de 10 ani, sunt 
iacomparabil inferioare, — faţă de es . 
eu Anglia, Germania sau Rusia. 
P e de-o parte decadenţa morală, 
еагѳ In mod similar a pus şi pe Fran ţa , 
bunăoară, în linia celor ce slăbec, pe de 
altă parte progresul miseriel, desmo-
stenirea autohtonilor prin părăsiţii so­
ciali şi economici, ar trebui ca nu 
tru ditirambi să dispună pe ma­
ghiari, ci pe gânduri să-I pună, să-î 
readucă la r a ţ i u n e a : nevoile în­
chipuite (maghiarisare) trebuie să di­
spară din preoeupaţiunea celor ce di­
spun de soarta acestei ţerel şi ne­
voile reale ale ţării şi neamurilor el 
trebuiesc lecuite. 
Numai atunci se vor putea bu­
cura şi ne vom bucura cu toţii de 
resultatele ce vor arăta cifrele stati­
stice ale recensământului. 
In caşul contrar, adică urmând 
şoviniştii eu gospodăria lor de până 
aci, se găsesc în faţa pericolului de­
spre cara Hazánk zice : 
Primejdia e dfja la poarta ; ba du­
şmanul a şi cucerit dfja o parte din 
casă... 
Cele „zece milioane" vor ajunge 
cu totul sub călcâiul ovreiului, ş'atuncî 
val de ţară, — dar şi mal val de „ab­
sorbitorii" elementului semit. 
„Un fir de pë r " mal e distanţă 
delà acest desas t ru! 
„Lib rtatoa" presei. S'a sërbâtorit cu 
mare alai şi cu banchrt aniversarea à 53 a 
a proclamării .libertăţii' presei, implicită în 
„libertatea maghiară', proclamată la 15 Mar­
tie 1848. 
La banchet a luat parte ministrul He­
gedűs ; a trimis scrisoare de aderenţă şi scuză 
pentru nepartiapare primul ministru Széli, 
ete. şi s'au ţinut discursuri de prezmărirc li 
adresa presei, a presei maghiare în special, 
a acestui soldat al ,ideei* şi s'au golit pa­
hare pentru libertatea presei. 
Oameni aşa de luminaţi înse, cum sunt 
pubVc'ştii şi mai ales publiciştii magiarl (mai 
mult sau mai puţin maghiari.) e de mirat 
cum nu şi-au adus adus aminte de... funie 
în casa spânzuratului. 
Nici unul nu şi a adus aminte, în ela­
nul champagnismuluï că pentru Ardeal, pen 
tru Ardealul politiceşte unit cu Ungaria, ani­
versarea „libertăţii" presei şi în special a 
presei ro nane nu prea are dată, nici măcar 
48 istă! Şi totuşi au băut la banchet şi Secui, 
pentru revendicări, — cari nu există ! 
Aşa-i în Ungaria. 
Cine critică? 
(*) Diecesă mal expusă decât die-
cesa Aradului nu există între Români. 
Ea se estinde adică tot peste comi­
tate cu poporaţie mixtă. In comitatul 
Aradului suntem faţă în faţă cu Şvabii 
harnici şi cu Ungurii cel mal şoviniştî. 
In Bihor, Bichiş, Cenad şi Ciongrad, 
earăşl amestecaţi printre cele mal pu­
ternice comune ungureşti şi slovace, 
în Torontal, Timişoara şi Caraş-Seve-
rin faţă în faţă cu Sorbii şi Nemţii. 
Şi o zi nu trece, ca agenţii maghia-
risăril să nu dea asalt fie ici fie eolo 
asupra aşezemintelor noastre cultu­
rale. Inspectorii şcolari vor să ne îm­
păneze cu şcoli de stat. „Nemzeti 
Szövetség* şi atâtea alte reuniuni de 
maghiarisare, din parte-le, earăşl năs­
cocesc cele mal imposibile şi mal con­
damnabile mësurï pentru a ne câştiga 
— „ideii", dacă nu să ne maghiariseze 
în toată regula. 
Orb trebue să fie Românul care 
nu vede aceasta. 
Şi totuşi, o conspiraţie perversă 
s'a înscenat pentru a pune beţe în 
roate lucrării falangei de Români cari 
au dus şi duc greui luptei naţionale în 
acest colţ de ţeară. 
Din doué părţi — la nord şi sud 
— se simte efectul desastros al pro­
pagandei fide. Autorităţi bisericeşti ro­
mâne enunţă principiul că ar fi o 
crimă a se spriginl şcoli române ne-
catolice. Cu ştirea unor prelaţi români 
se propagă între fraţi de acelaşi sânge 
intoleranţa religioasă, proselitismul 
condamnabil. Bar' din sînul bisericel 
încinsă astfel de flăcări se ridică nişte 
pigmei şi însoţindu-se cu nişte agenţi 
provocatori, critică, critică de mama 
focului! Incepênd cu Episcopul Ara­
dului şi urmônd cu fruntaşii din con-
sistor, toţi sunt dacă nu vonduţî Un­
gurilor, apoi cel puţin imbecili, cari 
nu ştiu să guverneze, să vegheze 
asupra marilor interese ale neamului. 
Un Dr. Oncu, Mangra, M. Veliciu, R. 
Ciorogariu, dr. N. Opreanu, S. Raicu, 
dr. I. Suciu, protopopi ca Popovici de 
la Siria, dr. Trăilescu delà Chişineu, 
Beleş delà Radna, Sêrbu delà Belinţ, 
Mxulescu delà B. Comloş şi aşa mal 
departe, toţi din consistor, de când 
s'au grupat cu încredere în jurul P . 
S. Sale Episcopului Goldiş, au per dut 
dragostea pentru biserica lor strămo­
şească, nu mai au grije de nimica, 
ci ».-'*7'torî supremi a tot ce este ro­
mânesc în aceste părţi sunt... c ine? 
Cine altul de cât existenţa catilinară 
care scrie, anonim, din încrederea lui 
August Hamsea, şi Stefan Cicio... 
Aceştia şi numai aceştia sunt drepţi, 
adeveraţi , desinteresaţî, cuminţi, o-
neştî... më rog, azi mâne mântuitori. 
Ceilalţi? consistorialnicil? nişte pol­
troni şi egoişti mizerabili, cari au tras 
dungă peste trecutul lor de 20—30 
ani, prestat la altarul Domnului şi 
pretutindeni unde era vorba să se apere 
neamul românesc, aşa că dacă nu ne 
venea mal erî alaltăerl genialul şi 
desinteresatul Cicio delà Gherla şi Mă-
glaş de nu ştim unde, era val şi amar 
de diecesă Aradului! Pe ream d'odată 
cu plecarea din sînul nostru a provi­
denţialului Meţianu... 
Aşa sunt înfăţişate lucrurile delà 
Arad in corespondenţele — circulare 
ce se publică în autorisata delà Sibilu, 
în inconştienta delà Braşov şi codi­
ţele lor delà Temişoara şi Lugoj.. . 
Pentru Dumnezeu, unde trăim? 
In Balcani, ori într 'un stat, în care, 
cel puţin noi Românii, eram obicinuiţi 
să punem ceva preţ pe ce se scrie 
în presa noastră, singurul mijloc şi de 
luptă faţă cu adversarii naturali al 
neamului, şi de control în vieaţa noa­
stră publică. 
Oposiţie am făcut şi noi, ba încă 
neîndurată. Vorbiam însă întotdeauna 
în numele a uneî falange puternice 
de fruntaşi, cari ţineau piept nu nu­
mai adversarilor naturali al neamului 
românesc, dar fiind el cu legături pu­
ternice în popor, la un moment dat au 
şi rësturnat sistemul bisericesc pe 
care l'au crezut păgubitor intereselor 
obştetî, luând astfel şi întreaga respon­
sabilitate a situaţiunei create. Cel, a 
căror invective şi calomnii sunt găz­
duite în ziarele susamintite, cine sunt 
însă? A vëzut bëtrânul Raţiu vre-o 
dată la vre-o luptă naţională pe Ham­
sea ori pe Bocşăneştî? Şi dl Mureşanu 
vëzutu-Га pe Dori Popescu şi pe fiii 
acestuia Todor şi George ? Şi pentru 
el Cicio este o autoritate mal mare 
de cât un consistor în t reg? Amicii 
noştri, născuţi şi crescuţi aici, să aibă 
mal puţină dragoste pentru biserica 
lor de cât Cicio, venit de erl-alaltă-
erl şi care pe lângă că n 'are nici un 
titlu de a se amesteca în afacerile 
bisericel române gr. orientale (vadă'şî 
de cea unită, care aproape—aproape 
să se dărîme!), dar nici nu e sigur 
dacă s'a ficsat omul definitiv între 
noi! 
Gruparea de bărbaţi cari n 'a şo­
văit nici odată, şi din sînul căreia 
mulţi au stat prin temniţl pentru causa 
naţională, să se fi muiat, ear ta re 
să stea numai Cicio, care nici el nu 
mal ştie în câte ape s'a scăldat? 
Multă şi urltă patimă trebue să 
clocotească în sufletul „directorilor" 
cari nu se genează a pălmui astfel 
a d e v ă r u l . . . Dar înjosind astfel mi­
siunea presei române, el dau ori şi 
cui dreptul să nu mal cinstească că-
runţenia lor ci să-1 trateze ca pe 
nişte păcătoşi de rînd, cari pentru 
anume consideraţiunî de interes pur 
personal — „Gazeta" să nu uite că 
figurează în catastiful cheltuielilor mă­
năstirii Bodrog! — sunt dispuşi de 
a servi drept unelte unei clica capa­
bilă de orî-ce denunţare şi calomnie. 
Ori nu li-s'au deschis ochii acestor 
bëtrânï vozându-se că aceeaşi prosă 
veninoasă cărei au dat loc în orga­
nele lor este cu drag primită şi în 
presa maghiară? Nu li-s'a părut cel 
puţin suspect, că Cicio aperă pe cine 
nu de mult a huiduit şi înjură pe 
tovarăşii lui de erî, că nu zice nici 
un cuvent nicï despre articolele sale 
din „Aradi Közlöny", nici despre 
mergerea clienţilor sei minori pela 
„Aradi Közlöny" şi pela inspectorul 
V a r j a s s y ? ! . . . 
Asta-I şcoala ziaristică şi cinstea 
de publicişti pe care bëtrânil celor 
doue ziare o lasă naţiei drept testa­
ment politic al lor? In loc de a se 
gândi la situaţia grea d'aci, unde 
ne găsim nu numai sfâşiaţi de un re­
gretabil proselitism, dar zilnic luaţi 
la ţintă de vrăjmaşii fireşti ai nea­
mului nostru, şi astfel luptând cu 
greutăţi faţă de cari se impun ré­
serve chiar şi când s'ar observa 
unele greşeli, — bëtrânil delà Sibilu 
şi Braşov se pun pe aceeaşi t reaptă 
cu fiţuica timişoreană şi combat nu 
reale greşeli, ci ficţiuni, exagerează 
în chip neiertat şi ţin, el neputincioşii 
dovediţi, un limbagiu de parcă duc 
lumea pe titanicii lor umeri şi toată 
vieaţa lor ar fi esercitarea celor m Л 
sublime virtuţi naţionale. 
Se înşală însă întreagă această 
ceată de maleontenţî, agenţi provo­
catori şi căzături poiitice, dacă socot 
] că prin campania lor vor reuşi fie 
să ne slăbească pe noi, fie ca să 
zdruncine încrederea în amicii şi 
I spriginitoril noştri. Ştim noi din trecut 
' că îndată ce te aşterni pe lucru, 
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întâmpini oposiţia lazaronilor al căror 
somn II turburi. La 1890 am fost mal 
puţini şi mal slabi, dar tari în cre­
dinţă, am mers înainte şi cu toate că 
s'au aliat împotriva noastră celelalte 
ziare şi Mocsonyi dat-a mână ou Me-
ţianu, Miron şi Mureşanu, domnia ba-
beşiană o măturarăm cum sufli pleava. 
Răsbit-am apoi Bă repunem dom­
nia „neamurilor". O să ne oprim 
locului acum, cănd e chestie să cu­
răţim cu desevîrşire atmosfera infec­
tată de o tovărăşie monstruoasă ca 
ceea care resuflă prin ziarele române 
delà Sibilu şi Braşov, şi în eele un­
gureşti delà Arad, Oradea şi Buda­
pesta ? 
Aide de, asta nici dl Mureşanu 
n'o poate c r ede ! Cu atât mal puţin 
dl Raţiu, care ştie bine, că fără 
munca noastră nu ajungea nici la 
gloria celor patru ani de „presidenţie", 
nici la pensia grasă d'acum. 
Bunacredinţă, jertfa şi cinstea 
t rebue să învingă asupra cetei de 
resbunătorî flămânzi şi deşuchiaţî. 
Conflict anglo-rus. 
Pentru un petec de pământ dia China 
e primejdie să se nască un strajnic conflict 
armat Intre Anglia şi Rusia. 
Societăţii de căi ferate engleze i-s'a 
dat din partea Chinei concesiunea de a 
face po teritorul Tiencinulul o linie de 
drum de fer alăturea cu linia ce dace la 
Peking. Englezii s'au şi apucat de lucru şi 
ajungând la o movilă, un pluton de ostaşi 
ruşi II împiedecă de a continua cu lucrul, 
spunêad că teritorul peste care vor să ducă 
linia este concesiune rusească. Englezii 
au Insă neapărată trebuinţă de acel petec 
de pămoat pentru drumul lor de fer, ear 
Ruşii cu nici un chip nu vor să cedeze, 
ci îşi fac şanţuri şi se aşazăîn espectativă 
rosboinică. Eaglezil îşi fac şi el şanţuri 
şi duşmanii se aşează faţă in faţă. 
In timpul acesta corespondenţa diplo­
matică începe ca ferventă între Londra şi 
Petersburg şi între toate marile puteri, 
pe când cele douö armate aşteptând ordi­
nele guvernelor lor stau în espectativă. 
Standard de Sâmbătă, într'un articol 
energic atacă Rusia, apoi conchide: Retra­
gerea Angliei faţă cu ameninţările şi pre­
siunea Rusiei, ar fi un pas atât de neno­
rocit şi degradator, încât nici ca posibilitate 
VEDERI DIN ARDEAL. 
— Cheia Tmziî. — 
Pitoreştile ţinuturi ale .Elveţiei" noa­
stre pe cine dintre cei-ce le au vëzut nu 
i-au încântat? Ce suflet ales n'a oftat sub 
impresia priveliştilor minunate: .E un su 
blim colţ al lumei !* .. 
Sub fermecătoarea impresie a frumu­
seţilor naturei din patria sa, dl Victor Orendi, 
descrie o serie de vederi (Siebenbürgische 
Land- und Städtebilder) în ziarul bănăţean 
.Deutscher Tagblaüfür Ungarn", Insoţindu 'şi 
d e v i e r i l e ca legendele corëspunzëtoare. 
Am crezut de cuviinţă să dăm şi noi 
cititorilor noştri una din vederile acestea, 
după dl Orendi. Şi aceasta cu atât mai 
vtrtos, cu cât am dori să fie exemplul ger­
man imitat şi de Români. 
E vorba de .Cheea Tur zii \ care se 
găseşte nu departe din sus de comuna 
Tordaş, In ţinutul odinioară săsesc. 
E un falnic munte de piatră, care se 
înalţă prăpăstios în douö părţi spre ceruri, 
la poale având o vale îngustă, care se lun­
geşte în distanţă de un mil delà Ost spre 
Vest ; şi legenda iustine, că în această vale 
n'o putem admite. Repetăm, că dacă posiţia 
noastră e dreaptă şi legală, trebu-э să ne o 
conservăm, ori cât ar costa. 
Daily-Nevs spune că teritorul în litigiu 
în adevër i s'a cedat Ruaieî de China, pen­
tru interese comerciale. 
E de notat aci, că Rug a întotdeuna 
şi a asigurat în taină avant agil, cari când 
ies la suprafaţă, au darul de a fi totatâtea 
piedeel în calea rivalilor set şi în calea in­
tereselor străine de interesele ruseşti ! Cam 
tot tn această lumina se presintă şi chestia 
cu Man<ijaria, care, după declaraţiunile can­
celarului de Bülow, e deosebită de afacerea 
complicaţiunilor din China şi încheierea 
păcii. 
Pol. Kor. a ă că comandanţii trupelor 
ruseşti şi engipzî (ca mult mal numeroase) 
aşazate în punctul de litigiu se păzesc de 
a îatra în conflict, aşteptând ordinul, resol-
varea încurcăturii pe cala diplomatică. 
E greu de prevëzut, ce aduce ziua de 
rrâne ! 
Francezii contra Austriei. 
Foaia semi oficioasă austriacă „Wie 
ner Abendposf îutr'un aspru articol se plânge 
de unele atacuri ale presei franceze Indrep 
täte în contra monarchie! noastre şi în con­
tra casei domnitoare. Intre altele, foaia vie-
neză spune: 
,De un timp încoace presa franceză 
îşi găseşte o plăcere să criti e în termini 
aspri stările de lucrări din monarchia noa­
stră şi viitorul acesteia; ear' făcând acea­
sta, ea trece foarte departe peste limitele 
permise unei discuţiunl politice. In timpul 
din urmă fevîrşeac acest lucru chiar astfel 
de fol franceze, pe cari eram obclnuiţl să 
le socotim serioase. Prostir i le lor despre 
raporturile şi despre viitorul monarchie! noa­
stre trădează o desevSrşită neorientare şi 
superficialitate. De aceea până acum tic! 
nu prea le am luat în seamă. Acum îusa, 
de curând, unele din foile franceze suni atât 
de obraznice, că au tras în discuţie chiar şi 
membri din cel mal apropiaţi de casa noa­
stră domnitoare, în chipul cel mal odios şi 
mal tendenţios. Asemeni expectoraţii ne­
demne şi josnice indiferenţi nu le mal pu­
tem suferi, ci siliţi suntem a le respinge eu 
toată indignarea. T.ndenţa tuturor ace 
stor comunicate frauccjn e fo u te transn^ • 
rentă şi dacă ne ocupăm de ele o f сеш, 
pentru-că prea se duc departe în criticarea 
r tporiunlor politicei interne ale Austriei şi ele 
sigur ţintesc : să producă neîncredere între 
monarchia noastră şi între aliaţii ег. E tim­
pul deci, să facem atentă opinia publică 
frauceză, ca să nu d»;a ascultare unor ase­
menea veşti şi să nu se lase condusă de 
ele în aprecierea situaţiei politice*. 
Explicaţia articolului extraordinar аь 
aspra al foii „Abendpost'1 şi f. rma lui 
neobielnuită est», că ziarul parisian .Matin' 
a scris zilele trecute doul articol! despre 
archiducil Francise-Ferdinand şi Otto, con­
tra cărora a îndreptat cele mal necuviin­
cioase atacuri ear într'un al treilea articol 
a supus unei critice neobicinuite activitatea 
Monarehulul nostru. Chiar şi ,Temps", unul 
din cele mai serioase ziare franceze, nu se 
sileşte să publice articol! întitulaţi : „Au­
stria spre perite*. 
Pasagiul din imnă al numitei fol vie-
neze vrea să arate, că atacurile franceze 
pornesc dintr'un anume grup de intriganţi 
politici, cari ar voi să scoată Italia din 
alianţa-triplă şi prin asemenea atacuri vor 
să producă efect în Italia. 
Demisiunea generalilor români. 
De câte-va zile presa maghiară îşi dă 
mnltă osteneală să presmie armata română 
ca desorganiuată complect, pe motiv că 
drept demonstraţie contra guvernului actual, 
an demisionat aproape toţi generalii şi v r e o 
30 coloneii. 
.Voinţa Naţională' dă în privinţa asta 
următoatele lămuriri autorisate : 
.Noi suntem în posiţiune de a asigura 
nu numai pe amicii noştri, dar chiar pe 
adversari, că situaţiunea nu e escepţional 
de gravă şi nici chiar gravă; — că tot ce 
numitele ziare au scris In această privinţă 
e absolut inexact şi absurd şi că, ori cât 
se vor căsni, nu vor puté nelinişti ori-cât 
de puţin opinia pubLcă. 
a D a r să examinăm mal amenunţit de­
misiunea ofiţerilor superiori, de cari ne 
ocupăm. 
,Au demisionat: 
,1) Dl gene ra l e Poenaru, şeful mare­
lui stat mujor Dl general Роепнги are 42 
de ani de serviciu, e bolnav şi era In in 
tenţia d-sale de mult a se retrage. 
,2) Dl general Răsti. D-ва este unul 
din cel mal vechi ofiţeri : 44 anî de serviciu 
şi bolnav. 
,ln armtele moderne este o cerinţă 
absolut* de a se reînol comandamentul supe­
rior. In Germania, In Franţa, se veghează 
foarte de anroape la această renoire. 
.De altmintrelea, lucrărilo de trimitere 
a d-îui general Răsti înaintea unei comisi-
uni medicale de reformă erau hotărlte şi 
începute d« mai multe lani, din timpul ge 
neralului Lahovari ; i-se notificaseră chiar 
d lui general Răsti de atunci aceate dispo-
siţiuni. 
„8) Dl general Pilât. D sa a cerut cu 
insistenţă ва i se primească demisia, după 
46 ani de serviciu. 
,4) Dl amiral Murgeacu. D-sa a demi­
sionat fiiad-că a voit să-şi reguleze drep­
turile la pensie. 
,5) Dl general Dr. Petrescn. D-sa a 
demisionat ntsilit şi nesupërat de nimeni, 
după 41 aai de ssrviciu, simţ ndu-se foarte 
obosit în urma imei grave maladii 
.Da altmintrelea, după l'-g*, în s em-
eicl saaitar erau numai doui medici inspec­
tori generali şi s'a înaintat, cu toate acestea, 
şi un al treilea, dl Dr. Damostene. Ştim însă 
positiv, că postul ce 1 ocupa dl Dr. Petreecu 
va fi şters din budget. 
,6) Dl general de intendenţă Bengescu. 
D-sa a demisionat de bună voie, după 41 
de ani de serviciu ; şi cum la intendenţă 
erau doui generali, ceea-ce era prea mult, 
mai aies pe aceste vremuri de economii 
indispensabile, ştim earăşi positiv, că postul 
c e l ocupa va fi şters din budget. De alt­
mintrelea, avansarea d-sale era contrară 
legii de organisare a armatei. 
.Am dori să ştim, amdoti , ca ziarele 
ечгі se ocupă de demi»iunea generalilor să 
ne spună, dacă cred că ştergerea din budget 
a «osturilor ce ocupau domnii Dr. Petrescu 
şi Bengescu jignesc Intru ceva interesele 
armatei. 
,Pe lângă aceştia, mai demisionaseră 
şi d nil generali Arion şi Lahovari. Demi-
siuuile b r îiisti n'au fost primite 
,Di gínera! Arion, în special, se ştie 
ca pe lângă că e unul din cei mai vechi 
şi mai experimentaţi ofiţeri, în timpul ros-
boiului a mai îndeplinit şi o misiune din 
'•ele mai delicate. 
Aceşti doi din urmă generali român 
în serviciul armatei." 
Laudă-te, gură! 
Abial a început a se desprimăvăra şi 
în sufletul curat al lui Dedu nu numai a 
încolţit sentimentul de mândrie, dar chiar 
i-sa urcat mărirea la cap. Uimează cu al 
II articol de .reflocţiuni*, pe 4 coloane, în 
loc de 2, ca raai naints. 
Tct despre eonfe-Kionalism pedică. Ne-
condamnă pe noi, cari facem chestie con­
fesională şi se iaudă p ri dtnsul. Ascultaţi 
cum glăsueşte jesuitul de pa Tôraave : 
„Când am primit eu conducerea ziaru­
lui .Tribuna", eram conştiu de aceste ade-
vörari şi pötruns sram de o adevora^ă re-
ligiositate in faţasarcinei mari й grele сѳ 
'roi-se încredinţa, între nişte împrejurări şi 
mai grele. Mise părea că templul naţional, 
profauat pe un moment prin necuviincioa­
sele intrigi şi certe, pretinde гаяі mult ca 
ori-când o ade > erată inimă curată şi devo­
tată delà cri ce vor să servească cultului 
naţional, ca s$ sa iësbune profanările adause 
prin nesocotire, şi credinţa sguduitu ín 
inimi să reînve, cât m ni curând, spre a ша. 
pătură, din care, fără nădejde de scăpare, 
s'a văetat trei zile, până ce moartea i-a 
plătit îndrăsneaia". Diu causa greutăţii de-a 
pătrunde in această grotă, ea a fost aleasă 
de reşedinţă, Ia începutul veacului trecut, 
de un hoţ, cu numele Bai. Aici se ascundea 
banditul cu tovarăşii sëi şi de-aci făceau 
incursiuni prin ţinut. Şi astăzi peştera se 
numeşte .Baica", după numele fiorosului 
së;i locatar. 
Nu depacte de acest loc a clădit de 
curênd reuniuuea-carpatitiă maghiară o vilă 
de vînătoare. Aproape la piciorul Cheiel 
Turzil se gaseşto un mie sat românesc, 
Petridul-unguresc. Locuitorii satului au toţi 
nume de botez romani *) : Romulus şi Re-
mus, Olimpia şi Cleopatra, Claudiu şi Silvia, 
sunt numa po cari la auzi la ori-ce pas. 
Mic şi maro îţi vor spune cu mândrie că 
strămoşii lor au lupt -t pe câmpul de rësboiu, 
murind ca tot-atâţia eroi... 
Mie însă îmi vine îa mint« — zice dl 
Orendi — vorba pesimistic şoptită de un 
francez de spirit : Tout casse, — tout lasse, 
tout passe !... 
Nouö Iasă cari nu credem In eterni­
tatea unoi sentinţe ca de ѳз. : Siebenbürgen. 
Laud der — Elend..., ne vine 'u minte un 
proverb bôtrâu : А.ш trece, pietrile retiăn\ 
8. 
*) Înotătorul satului e Basilie Belu. 
şi-ar fi îngropat Dacius comorile, când a 
poreit cu un maro rësboiu contra Schiţdor. 
Prin valea îngustă sburdalnie se prăvăleşte 
un isvor de munte şi un drum îngust, ce dă 
când tn dreaptea, când in stânga părăului, 
abea străbate printre zidurile de piatră u-
riaşă. S'ar paré, în adevër, că muntele 
acesta — cum se spune în basmele de copil 
— s'a crăpat, s'a desfăcut In doue, ca să 
deschidă drum de scăpare Iui Ladislau cel 
sfânt, dinaintea goanei duşmanilor lui. întreg 
tabloul presintă o vedere imposantă. 
Aceste stânci despicate, cari par odată 
roşii, odată sure, odată albe ; aceşti puter­
nici bolovani uriaşi, împedobiţi pe-ici pe 
colo cu câte un brad pitic, al cărui con ser­
veşte de adăpost stupilor de albine,—snnt 
minunata ! Printre dungile adâncite şi cră­
păturile muntelui curge miere — miere, din 
care nimeni n'a gustat, care n'a ajuns pe 
buze omeneşti ! 
înaintarea pe vale e foarte anevoioasă, 
împiedicată de derîmături din deal. Din­
coace dai de câte nn copăcel reäturnat, din­
colo de câte o plantă nevoiaşă, dar printre 
şi peste stânci grăbite mişună insecte luci­
toare, Carabus decorus, — şi mai dai cu 
ochii de numeroase cioburi de vase romane. 
Insă mai de însemnătate, mai de mi­
nune în acest munte, sunt peşterile boltite, 
cari înainte cu doue mi! de ani au fost 
saloane minunate şi au servit de adăpost 
familiilor pairieiene-romane, strîmtorate de 
pericolele rësboaidor. Se recunosc încă bine 
uşile şi ferestrile şi câte-va restnri bine-
eonservate d e architectură de atunci : ur­
mele, influenţa şi creaţitmile cuceritorilor 
lumei. 
Liliecii îşi au aici sălaşul; felurimi de 
insecte şi — căprioare ; — şi te apucă un 
straniu eimtëmônt, când, în încăperile umede-
rëcoroase, pe cari abia Ie luminează o făclie 
aprinsă, te gândeşti la vremurile adânci şi 
le compari cu ziua de azi... 
Când am ajuns la gura peşterei şi m'am 
oprit să zic un adio locului prin care a 
umblat poate în vechime un Vespasian şi 
Traian, am cântat din toată inima frumosul 
imn Siebenbürgen, Land des Segens'. Ce 
mândru şi puternic rësnna în scobitură şi 
totuşi cât de disparent şi pierdut,—par'c'ar 
fi de bănuit, că de mult deja acest cântec 
nu mal este adevërat... 
Peşterile mai mari sunt toate foarte 
largi şi întinse. Intr'una dintr'acestea, spune 
tradiţia că s'ar găsi un lac, clar ca og l inda ; 
ear în malul de dincoace aî lacului ar fi 
î n g r o p a t ă o î n t r e a g ă comoară d e aur. In 
această privinţă o veche cronică din veacul 
ХѴШ spune: .Poporul crede acest b a s m , 
şi adeseori eu pericolul vieţii caută co­
moara. Aşa, s'a Intêmplat mai în anii tre-
cuţi, că un coşar a îndrăSDit să intre pesie 
' stânci, peste apă, până a căzut intr'o eră-
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juif es ta esrăşi fapte mari şi vrednice de causa 
ifântă a unui popor intreg " 
Indrăsneţ om. Va eă zică .Tribuna" 
de până la 1895 n'a fost nimic, ci epoca ei 
de glorie e orgia daianistă, cănd eu igno­
bila campanie împotriva atâtor frur.taşi. 
Şi .credinţa sguduită în inimP el a reîn­
viat-o, el a pus la сяіе fapt* muri ca adu­
larea ce в'а înecat la Pankievitz, „la un 
•phar de bere", cum înîr'adevër pe larg s'a 
scris în Tribuna. 
După-ce vorbeşte apoi de cele ce a 
promis In .Credeul" sën, spune că el a în­
dreptat situaţia stricată de E. Brote, întro-
doeênd nişte raporturi mal amieabilo între 
.Tribuna* şi „Te legra fu l ' . . . reuşind să 
jibă chiar şi schimbul cu ziarul lui Miron 
(vedeţi, ce om al naibii erai) Adevërat ca 
reeplata i-a fos t . . . neagra ingratitudine, căci 
.Telegraful' publica înjurăturile tuturor re­
dactorilor ce părăseau .Tribuua* (în. .Te­
legraful" Scurtu Га numit Erostrat !). 
EI, dar' un suflet mare iartă şi aşa 
Dedu n'a afurisit ortodoxia, ci a publicat 
«poarte despre sinod şi congrese. Om ma 
îinimos, ce vrei! 
Tot nobil şi cu Asociaţiunea. Ascul­
taţi numai: 
„In ce priveşte personal, chiar eu am 
lost atins odată foarte neplăcut de o proce 
Iară foarte injustă şi cu colorit confesional, 
1? comitetului ,As i re I \ Dar' pentru aceea 
iu m'am mâniat pe .Asociaţiune* ! Căci eu 
iu vreau să confund persoanele cu în-iaşi 
„tituţiunea. 
Nu s'a supărat deci văcarul pe s a t . . . 
nai ales că după ce Dedu a fost trântit Ia 
ilegerea de profesor (la şcoala civilă de fete), 
şera să 4 aleagă secretar... Eată de ce fă­
cea curte ortodocşilor din comitet. Diaco 
lovich s'a dovedit lasă mal şmecher I 
Culmea o ajunge însă Dedu cu în-
irSsneala afirmând că , 7Tribuna" n ' a susţi­
nut candidatura d-lul archimandrit August 
Hamaea 1 Dedule ! dar' în felul acesta eşti 
a stare să afirmi că al mal mult pör p°> 
tap decât Scurtu cel pletos I Ori că te-aî 
născut cu barbă ! . . . 
Ascultaţi apoi întortochiare jesuitieă: 
.Dacă ar fi foat vorba de a face un 
serviciu bisericel ortodoxe, apoi trebuia 
ii fac — cel pyţin pasiv, — ceea-ce 'mî-se 
terea — să iac, şi ий contribuise ь-tf 1 la 
iegerna ce s'a so^îrşit". 
Va să zică Dedu ni a declarat trăds-
lorl şi a cerut In ziarul seu Unduirea (să 
ie omoare hainul, nu alia, stanţe pede !) 
lontra Şitio iulul aradan pentru a face bine 
feericii ortodoxe. 
Dedule, Dednle ! Ce o gă scrii la < ară. 
tând se încing căldurile? 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
SESIUNEA. GENERALĂ DIN ANUL 1901)' 
îaport asupra lucrărilor făcute în anul 
1900—1901. 
II. Şedinţele de peste an. 
(Continuare ) 
Universitatea din Cernăuţi a serbat la 
l Decemvrie st. n. inbileul de 25 ani delà 
înfiinţarea ei çi la această serbare a fost 
invitată şi Academia noastră. 8'a decis a-
tonci, ca secretarul d-voastre general să re 
prestate Academia, ducénd din parte-i ur­
mătoarea adresă de felicitare ; 
.Academia Română a primit cu mul­
ţumire şi recunoştinţă invitarea Universităţii 
Cernăuţi de-a lua parte la serbarea ani­
versării de 25 ani a fundării sale. 
.Oriunde se ridică un templu al ştiin 
|4r, razele binefăcetoare revarsă viaţă 
юпб, împingând spre munca intelectuala 
fi morală, care dă popoarelor implusiune 
ipre sfere de scţiuno tot mai înainte. 
„Este un semn al timpului, că Intrarea 
•omenirii In secolul al donëzecilea a fost 
rärbatoritä de o măreaţă întrunire frăţească 
I instituţiunilor, în cari, zi şi noapte, s o 
nunceşte pentru propăşirea neamului o m e ­
nesc. 
.Astă primă vară vene abila Academie 
lă prusiana a dat semnalul si la che 
„rea ei s'au strlns din toate pTţile lumei 
ştiinţei, pentru a sigila cuvôntul 
- l »I 
de ordine ai organisant muncii intelectuale 
comune. 
.Toţi câţi servesc la altarul ştiinţelor, 
cu credinţă şi tn sîmţementul unei mari da 
toril omeneşti, trebue si* mulţumească uni­
versităţii din Cernăuţi, că a urmat impul-
siuriil date de marea fandaţiune a Iui Leib-
n iz . 
.Noi. cei din Regatul României, privim 
ca simţemiute frftţeşti spre Universitatea 
eesaro regească Ff шсічсо-ізегі ia, si i urăm 
muncă necurmată, prosperitate deplină, du­
rată eternă." 
In şedinţa delà 1 Decemvrie, am avut 
onoare a face reîaţiune despre serbarea a-
cestui iubileu. 
O »ltă festivitate, la care a fost Invi­
tată Academia Română, a fost, iubileul de 
25 ani al Societăţii Geografice Române, care 
s'a serbat la 6 Decemvrie. Cu această oca-
siune, Academia I-a trimis următoarea adresă 
de felicitare, la care 8ocietatea Geografică 
a rëspuns printr'o frumoasă scrisoare de 
mulţumire : 
.Academia Română aduce Societăţii 
Geografice Române cele mai vil şi mai fră­
ţeşti felicitări cu ocssiunea serbării sale de 
25 de ani de muncă rodnică şi folosi­
toare. 
„Academia Română şi Societatea Geo­
grafică Română au aceeaşi sorginte limpede 
ca şi înălţarea Regatului României : vitali­
tatea şi activitatea poporului, — au acelaş 
înalt Protector, pe Majestatea Sa Regele 
Carol I, care cu ochiu pătrunzător, cu inima 
caldă, şi eu 8,'linţa neobosită veghează ca 
instituţianile de cultură ale patriei să se 
întărească, să îroflorească şi să sporească. 
.Conştienta că cercetările şi lucrările 
ştiinţifice lumineazî calea, care conduce po­
poarele spre prosperitate, Academia Română 
urează Societăţii Geografice Române ani 
îndelungaţi do muueă spornică şi înălţă­
toare. " 
Şi anul acesta, ca şi anii trecuţi, Aca 
demia a fost invitată să ia parte la mai 
multe congrese în ţeară şi în străinătate. 
(Va urma.) 
loutati 
Arad, 20 Martie v. 1901. 
Administraţia Tipografiei Diecesane 
din Arad a fost încredinţată d-lnî loan Simu. 
Sub oblăduirea meţianistă şi până acum, 
administraţia o făcea profesorul Ceontea. 
In ce chip, sa va vadea din raportul comi­
siei do anch>tS. Atâta se poate însă anti­
cipa chiar d'acura, că administraţie mal 
turcească numai in Asia Mică s'a pomenit. 
NR mirăm că venerabilii! consister a tolerat 
până acum aşa gospodărie 1 
Alegere de preot. Duminecă, In 10 
Martie a. c , a f o s t alegere de preot în co-
rntma Buh, protopopiatul Pestsşulu! (ta Bi 
Inr). A fost ales c u unanimitate tkërul c l e ­
ric ab iOivent , di Petru Lascu, 
* 
O zi memorabilă pentru Năsendeni. 
L<i 13 Marüe ti. S'hu împlinit 40 de ani, d e 
c â n d représentant!! celor 44 comune a l e 
fostului regiment II. roraiân de graniţă nr. 
17, s'au a d u n a t în Năsei<-d şi au declarat, 
că fondurile graniţei eşti, In u r m a desfiinţării 
institutului de graniţă, le destinează ca 
fonduri şcolare şi de stipendii, Desfliinţarea 
institutului de graniţă s'a făcut cunoscută 
în Februarie 1851 priutr'ua rescript adresat 
d e guvernorul civil ş i militar în Transilva­
nia, bar. de Wohlgemuth în formă de publi­
care către popubţiunea ambelor regimente 
române de graniţă. In urma acesteia s'au 
adunat représentants! comunelor amintite şi 
au luat lăudabila şi generoasa decisiune, de-a 
destina fondurile pentru scopuri şcolare şi 
de stipendii. 
Nou architeet român. Dl Cesar B. Ѳ. 
Popovici, care a studiat architectura la po-
litechnicul din Viena, a depus acolo zilele tre­
cute examenul de stat cu succes foarte bun. 
Defraudare la o bancă ungu­
rească. Le merge bine băncilor un­
gureşti , de li-se duce vestea în lume. 
Se anunţă acum earăşî, că din banca 
maghiară din Kisczell s'au defraudat 
de curênd 46 000 coroane ; defraudan-
tul însă, aşa se zice, — nu e cunoscut! 
* 
Ploae de noroiu în comitatul Aradu­
lui, Un ofiţer din Boroşineu scrie, că în 111. 
c. n., intre orele 7 şi 8 diminiaţa, pa câm­
pul de exerciţii de-acolo în timp de vr'o 
20 minute a căzut o ploaie de noroiu (tină), 
care lăsa pe haine pete galbine-roşil. 
* 
Biserica neagră din Braşov. Unuî ziar 
din Cluj 'i se anunţă din Braşov, că încu-
rênd va forma causa de proces biserica nea­
gră, cea vestită pentru mărimea clopotelor 
şi a organelor sale. Pe timpul reformaţiuniî 
în re proprietarii de atunci al bisericel, între 
Iesuiţi şi Lutheranl, s'a stabilit o înţelegere, 
ca dreptul de folosinţă al bisericel totdea­
una să fie al acelei confesiuni, care numera 
mal multe suflete. In timpul acela Lntheranil 
erau în majoritate. Prin urmare, el au In­
trat în stăpânirea bisericel. Documentul re­
feritor la învoiala as 'a se află în posesiunea 
bisericel rom.-cat. din Braşov, şi fiindcă cu 
осавіипеа recensemêatulul din urmă ai po-
poraţiunil s'a constatat, că numërul ca-
t o 1 i c i 1 o r din B r a ş o v a întrecut cu 
mult pe al Lutheranilor, catolicii au cerut 
delà biserica luîherană recedarea dreptului 
de folosinţă Fiindcă biserica lutherană ll-a 
respins cererea, catolicii au dat causa în 
mâna nnul advocat, care primindu-o va in­
tenta In zilele acestea un proces In contra 
bisericel lutherane săseşti. „Magyar Polgár* 
din Cluj spune povestea. El să şi garantele 
de ea. 
* 
O mare loterie pentru Barî . Cu data 
de 18 Martie se telegrafează din Haga, că 
Rochefort, care de présent se află acolo şi 
care îu curênd se va întoarce ia Paris, are 
de gând, ca împreună cu alţi delegaţi al 
tuturor terilor europene să organisées o 
mare loterie în favorul Burilor. 
Un Don Joan hoţ.jO ştire din Galaţi (Ro­
mânia,) anunţă, că acolo e o mare emoţiune 
din causa unui eveniment cu totul neaştep­
tat. Simeon Gheorghiu, cassierul companiei 
de gaz din acel oraş, a dispărut de Vineri. 
Fugind, el a luat cu sine şi suma de 50.000 
lei, banii companiei de gaz şi împreună cu 
banii furaţi, a plecat şi însoţit de o doamnă 
T., o femeie din societatea gălăţeană, tineră 
şi foarte frumoasă. 
* 
Descoperirea uneï comori. — Dërl-
mându-se o casă Ia Enzersdorf (Austria), 
proprietatea unui anume George Töfl, eşi 
din spărtura unul zid o cantitate de mo­
nezi de aur. Töfl le crezu că sunt mărci 
şi le distribui aproape pe toate printre 
elevii din sat. 
Profesorul din acest loc, vëzônd stră­
lucind In mâna unul băeţaş una din acele 
monezi, o analisà şi vëzu eă era de aur 
foarte fin. El îuştiinţa îndată despre acea 
sta pe Töfl şi vô puteţi închipui disperarea 
acestuia la gândul că distribuise comoara în­
treagă. El recurse repede la geandarmerie 
spre a încerca să şi o poată recuceri, dar nu 
reuşi să aibs decât o mică parte, aproape 
150 de bucf.ţt. Sunt monede din anul 1425 
cu efigia lui Msteiu Corvin, apoi altele din 
1603 cu efigia archiepiseopulul Wolf de o 
parte şi Bf. Rupert de al ta; altele delà 
îraperaţil Ferdinand II şi Leopold II. 
Mal sunt încă şi câte va monede tur 
ceşti, ceea-ce ar face să se presupună, că 
comoara fusese ascundă în epoca asediului 
Vienel de către Toreî 
Lăsând la o \ arte valoarea istorică 
a acestor monede, numai aurul lor valo­
rează 15.000 fl. 
* 
Ştire personală. Ministrul de comerciu 
Darányi a exprimat furnisc rulu! de seminţe 
al curţii cesare reg., dlui Edmund Mauthner 
deosebita sa mulţumire şi recunoştinţă pen 
tru netăgăduita activitate ce a desvoltat în 
interesul despărţământului uegar îa exposi-
ţia din Paris. Deasemenl Majestatea Sa a 
decorat eu crucea de aur pentru merite pe 
fiul amintitului, Alfred Mauthner, In semn 
de recunoştinţă pentru serviciile şi deose­
bita sa activitate desvoltată tn desparte -
mêntul ung*r la exposiţia din Paris. 
Distingerea tinërulul comerciant sir-
guitor, In verstă abia de 23 ani, e bine me­
ritată, deoarece a luat parte activă la aran-
geameníul horticulture!, care a reuşit stră­
lucit. Numai felicitări 'i-se pot aduce tată­
lui, care 'şi-a crescut ambii băeţi astfel, că 
pot fl un decor pentru comerciul indigen. 
* 
închis ca nn mort în biserică. Zilele 
tre-cut-j la celebrare- unei cununii Intr'o bi­
serică din Lomsha (Rusia), un îuvitat fiind 
obosit, se puse îutr'o strană şi adormi. Ce­
remonia isprăvindu-se, nuntaşii plecară fără 
a observa lipsa Invitatului. Câteva momente 
după aceea tu adus la biserică un mort, care 
fa lăsat acolo până a doua zi. Paracliserul 
încuia uşile bisericel şi se du^e. Pe la mie­
zul nopţii invitatul, care adormise în strană, 
se deştepta şi vëzôndu se singur cu un mort, 
începu să strige. Dar' flind-că nimenea nu-'l 
auzi, el încerca să forţeze uşile şi vëzênd 
că nu lo poate deschide, începu să alerge 
prin biVerieS. Din întêmplare dădu peste uşa 
care ducea in clopotniţă şi urcând scara, 
începu r5 trngă clopotele în puterea nopţii. 
Abia at :ncî veniră câţiva oameni şi-'l scoa­
seră afară. 
* 
O doamna tineră, cu bună creştere-! si 
cultă, caută loc de menajeră la un domn ѵё-
duv cu stare, la un preot vëduv etc. — A 
se adresa Ia redacţia foii noastre. 
* 
Poşta Redacţiei. 
Dlui Andreiu Medan, în Şomcuta mare í 
Ceea-ce pofteşti să afli, găseşti In Nrul229 
din 1900 (10,23 Decemvrie), la pagina a 
doua a ziarului „Tribuna Poporului." 
ULTIME: ŞTIRI. 
Afacerea crucii. 
Budapesta, 20 Martie. Porţile universi­
tăţii sunt Încuiate şi localităţile „Egyetemi 
Kör'-ului stau goale. Decanul facultăţii de 
medicină, Dr. Bokay, a citat îa sine pe me­
dicinistul Benárd Ákos şi ' I a spus, cS a 
pornit contra Iul cercetare disciplinară. Dacă 
însă el va numi pe cel ce au înscenat re­
punerea crucii, atunci II promite o pedeapsă 
mal domoală. Comitetul executiv al parti­
dului tinerime!, aderent cruci!, îueă eri seara 
s'a consultat asupra acestei declaraţii a pro-
fesorulul-decan Bokay şi au hotărît, că, dacă 
vre-unul numai dintre el ar fi expus pedep­
sei, toţi vor fi solidari cu acela şi în corpore 
se vor presinta cu toţii înaintea senatului 
universitar. Prin aceasta deja s'a pus capët 
eruăril ca avea îndrumare s'o facă poliţia. 
In acelaşi timp partidul crucii a hotă­
rît să apeleze la Majestatea Sa în contra de-
cisiunii senatului universitar. 
Un moment foarte interesant In afa­
cere este următorul: Tinerii protestanţi au 
început să iscălească un act, prin care de­
clară, că punerea crucii în sală o aprobă cu 
toţii; ear studentele ovreice declară, că nici 
ele nu au nimica împotriva readucerii crucii 
în şalele universităţii. 
Burii luptă mai departe. 
Londra, 19 Martie. Se credea, 
că resboiul buro-englez e în stadiul 
de-a se termina prin o pace între 
beligeranţi. Poporul bur însă, gata a 
se jertfi pentru libertate, din nou a 
hotărît să continue resboiul. Azi înainte 
de ameazî, lordul Chamberlain a ce­
tit în camera comunelor scrisoarea 
generalului bur Botha către lordul 
Kitchener, în care viteazul comandant 
al Burilor declară, că nu poate să 
recomande guvernului sëu spre 
primire condiţiunile de pace pro­
puse de Englezi. Această atitudine 
a generalului Botha o împărtăşesc 
toţi oficeriï bmî. Scrisoarea lui Botha 
încă azi de cu seară va fl presintată 
parlamentului englez, şi astfel e a-
proape sigur, că resboiul buro-englez 
va continua încă, Dumnezeu ştie 
până cănd. 
Conflict anglo-francez. 
Tiencin, 19 Martie. In încurcătu­
rile puterilor în China apare acum un 
nou moment serios : un conflict între En­
gluera şi Francia. Azi mai multe grupe 
de militari francezi cu lărmuirî şi sbie-
răturî imense au cutreerat pămeniul cedat 
Englezilor şi împuşcând de-a lungul stra-
delor strigau: „Job cuEuglez i l l " Ivin-
du-U-se în cale în trăsură un căpi! ;n 
engl'Z, Francezii au năvălit asupra lui 
voind să-1 tîrască jos din trăsura şi 
abia compatrioţii lui l-au putut scăpa 
din pericol. Englezii au alunaat pe 
Francéul de-acolo şi au încunoştimţat 
apoi şi pe Waldersee d-tspre incidentul 
critic. 
Editor. Aurel Popovici Barchmu. 
Red: respuns: loan Rtissu Siriana. 
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P u b l i c a ţ i u n e p e n i F U imobi l e . 
Caut pentru arendare o moşie de 1000—2000 de jugëre pe maî mulţi ani, cu lo­
cuinţă şi cu edificii economice. 
Caut spoi mal multe locuri, mai mari sau mai mici, plantate cu viie, provëzute 
cu locuinţă, cu colnă şi cu arangeamentul trebuitorjşi cant tot-odată comisionar pen­
tru vinderea acestora. 
Sunt case noue de arondat cu 1 şi 2 caturi,.cari se pot da în schimb pentru 
case cu preţ mal mic, sau pentru imobile cu condiţiuni favorabile. 
Se află in comitatul Torontal (Banat,) o moşie de 1000 jugSre cadastrale, cu sol 
uşor, negru şi cu edificii îndestulitoare economice, cari sunt de exarôndat pentru 12 
ani ; eventual se poate vinde pentru vecie cu preţ avantagios şi pe lâng'J condiţiuni 
favorabile. 
In comitatul Hunedoarei se află o moşie de nobil, de 400 jugëre cadastrale, bine 
prangaată, din cate 150 jugSre cad sol negru ca loc de arat, 170 jugëre cad. pădure 
seculară, 50 jog. cad. fonaţ, 20 jug. cad. păşune şi 20 jug. intravilan : — c u locuinţă 
domnească, cu parc, cu frumoasă grădină mare de poame, cu edificii economice aco­
perite cu ţiglă nouă, cu .fundus instructus" şi cu vite necesare, — din causa morţii 
se vinde cu u n preţ ne mal pomenit de iefcin şi poate fl cumperată numai de cât, 
eventual se poate schimba şi pentru o casă în preţ de 40 — 45 mii fl. 
In nemijlocită apropiere de Arad se află de vênzare o moşie, păment de prima 
clasă de 320 jugëre ungureşti, provezută cu locuinţă foarte bună şi cu edificii econo­
mice, eventual împreună cu .fundus instructus", pe lângă foarte bune condiţii de 
plată şi cu preţ avantagios. La cumpërare se cere suma de 30 mii fl. în bani gata, 
ear' restul sumei se peate plăti în rate de mal mulţi ani. 
Tot în apropiere de Arad se aflu de vênzare pe vecie o moşie de 320 jugëre 
ungureşti, comassate şi de cea mal bună calitate, cu locuinţă frumoasă şi cu edificii 
economice bune. Se vinde ieftin şi cu preţ foarte avantagios. 
O altă moşie de b50 jugëre ungureşti din comitatul Aradului, de calitate bună, 
pro ezută cu locuinţă domnească, cu grădină frumoasă de legame şi cu tot felul de 
edificii economice. Preţul din urmă e 100 000 fl. Moşia are o sarcină de 40 000 fl, 
care se poate primi şi s e poate plăti Sn rato mici. 
Afară de astea mal sunt încă de vênzare mal multe -^oşil mal mari şi mal mici. 
In suburbiul Aradului, ín Poltura, ве vmde din mână liberă o viie de 5 ani c u 
plantaţiune americană, care rodeşte deja, cu un teritoriu de 10 jugëre ungureşti, cu 
locuinţă domnească, cu colnă şi cu arangeament complet. Se vinde cu preţ avantegios 
şi pe lângă condiţiuni bune. 
Am încă la mine însărcinare de-a vinde vii de deal mal mari şi mal mici ; apoi 
vil plantate şi roditoare, altele car! acum se plantează şi altele cari rodesc deja. cu 
locuinţe domneşti, cu colne şi cu tot arangeamentul. Se vend eu preţuri avantagioase 
şi pe lângă condiţiuni de plată favorabile. 
Caut apoi spre cumpërare o vie mal mare în Gioroc sau în Miniş, cu locuinţă, 
colnă şi cu a r a D g e a m e n t ; vila poate fi, în parte, şi plantată. 
Sunt apoi însărcinat de-a vinde mal multe case noue de arendat, mal mici şi 
mai mari, la cari avantagiul cel mal mare e, că se pot cumpëra en bani puţini, ear' 
restul se poate plăti sau şterge din venitul arêndeï. 
Primesc asupra mea îndatorirea d e a vinde şi de a mijloci punctual vênzarea de 
tot felul de case, şi rog on. public să më Învrednicească cu încrederea sa în aseme 
nea afaceri : 
Cu desluşiri mai amenunţite serveşte : 574 4—4 
CAROL ROSENBERG 
A p a d . s t rada Eötvös N r . 12. 
\«i<llâ<*«iiia 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
N Á D L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecarä ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre r fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erar ia lä ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
570 Direc ţ iunea . 
• 
„Mureşmuir 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M A R I A - R A D N A . 
F u n d a t ş i desch i s în 15 N o e m v r i e 1897. 
m Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
2] Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
TJ acoperire hipotecarä; credite pe obligaţiuni cu cavenţi pună la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Щ Primeşte: depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
•{^ plăteşte contribuţia erar ială; ear ' deponenţii primesc după banii 
depuşi până la 1000 5 % de la 1000 în sus 6 % interese. 
569 — 4 D irec ţ iunea . 
> 
І 
SOQOQC 
A apărut 
Şi s e află de v ê n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " 
următoarele opuri: e o r o a n a fller 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a IlI-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, Invoţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — „ —70 „ 
2) „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţean, — — — — _ _ _ _ я 2.— „ 
3.) „Judecătoriile cu juraţi i" —- de Teodor V. Păcăţeanu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ —80„ 
4.) «Libertatea" —- de Ioan Stuart Mill, t radusă de T. V. Păcăţeanu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 2.— „ 
5.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf , de T. Păcăţeanu — — — — _ _ — — — — „ 4 .— „ 
6.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi Uteraturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. — — — — — — — — — — — — _ — — — — „ 2.50 „ 
7.) „Resboiul pentru neatêrnare" de George Coşbuc. — — — — — — — — — — — — — „ 1.20 „ 
8). „VieriM'- — de Pet ru Vancu, — — — — - . _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ - _ _ „ 1.— „ 
9). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blaga. — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — „ 3.60 „ 
10). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — — — — — — — — — „ 1 .60 , , 
11). „CUTentări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ Б.— „ 
12). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1.50 „ 
13). Instrucţiuni popular? populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz , 1.20 „ 
14.) „Ioan Botezătorul, tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi O. Sandu d u p ă Hermann Sudermann — 2 — „ 
15. ; Henrié Ibsen „Ziua Іптіегеі" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sundu — — — — — — 1.— „ 
L a c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e c o s t a l e . 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popovicnu Baracinn." " 
